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LEADER program itthoni kialakítása a Földművelésügyi és Vi -
dék fejlesztési Minisztérium irányításával és a hozzá tartozó Vidékfej -
lesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet szakszerű köz reműkö-
désével történt. Korábbi tapasztalatok hiányában, az induláskor és
a térségek kialakításakor  jelentkeztek nehézségek, azonban ezen
prob lémákat az Irányító Hatóság (IH) és a Vidékfejlesztési, Képzési
és Szaktanácsadási Intézet (VKSZI) hatékony irányításával és mun -
ká jával sikerült megszüntetni. A folyamatosan változó európai gaz-
da sági folyamatok szükségessé teszik, hogy bizonyos időközönként
a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiákat felülvizsgálják és aktualizálják
a LEADER program megnyitásakor. Így biztosítható hogy a program
egy re hatékonyabban működjön. A program 2013 utáni esetleges ha -
zai folytatása – a nyugat-európai és hazai tapasztalatok felhasz ná -
lá sával – nagyban hozzájárulhat a vidéki térségek felzárkóztatásához
és a gazdaság fellendítéséhez.
Kulcsszavak: LEADER program, kialakulás, VKSZI, rendelet,
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SUMMARY
The development of the Hungarian LEADER programme was
organised by the Institute of Rural development,  Training and
Consultancy under the control of the Ministry of Rural Development.
Starting the programme without earlier experiences, lead to problems,
but these were solved by the efficient work of the organizing institutions.
The changing European economical situation makes it necessary to
review and update the Local Development Strategies along with
opening the programme again. This makes the programme work
more effectively with every new turn. Continusing LEADER in Hungary
after 2013, by using the hungarian and Western European knowledge,
can bring economical and social benefits for rural areas and for the
whole nation as well.


























































































































pót­lást­ is­ elvégezte.­ Ezek­ után­ a­ hiánypótlásokkal
együtt­ lehetőség­ nyílt­ annak­megállapítására,­ hogy
mely­közösségek­vannak­azon­a­szinten,­hogy­a­kö­vet­-
ke­ző­fázisba­léphessenek,­amely­a­HVS­készítése­volt.
Ezen­ közösségek­ az­ Előzetesen­ Elismert­ Közösség
kategóriába­kerültek­tovább.
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1. ábra: Nyilvántartásba vett helyi közösségek 2007. szeptember 20-i állapot szerint 
Forrás:­UMVP.EU
Figure 1: Registered local communities, 20th september, 2007
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